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1. AGRAÏMENTS 
 
Als alumnes del col·legi públic Jaume I, en concret, a la classe dels pirates per haver fet 
possible aquest treball. A Rebeca, per què sense ella tampoc haguera estat possible aconseguir 
els meus somnis. 
2. MODALITAT TFG 
 
La modalitat escollida per al desenvolupament d’aquest tfg és de caràcter experimental. 
L’objectiu és investigar i diagnosticar la inclusió dels nens i nenes1 de cinc i sis anys amb TDAH a 
l’últim curs del segon cicle d’Infantil. Aquest treball està estretament relacionat amb l’assignatura 
de Didàctica General en el Grau de Mestre d’Educació Infantil proposada per el docent Manel 
Àngel Collado Vergara i per Begoña Palomero Piquer els quals participen en aquesta titulació. 
3. RESUM 
 
La necessitat del diàleg en la societat actual ha donat lloc a la proposta d’un canvi en l’àmbit 
educatiu i les tertúlies literàries dialògiques, les quals es troben dins de les Comunitats 
d’Aprenentatge (CCAA), són una bona forma d’aconseguir-ho. Aquesta proposta metodològica 
basada en l’aprenentatge dialògic pretén acabar amb les desigualtats en l’educació a través de la 
lectura d’obres clàssiques. Principalment, en aquest treball presentem un estudi basat en aquesta 
proposta pedagògica i ens proposem el repte d’incloure un nen amb TDAH que s’ha vist desplaçat 
en una aula de 5 anys d’una escola de Castelló. En segon lloc, tractarem d’apropar la lectura a un 
grup d’alumnes el qual no té cap interès per els contes. La posada en marxa d’aquest mètode no 
serà fàcil a causa del fet que no es realitza habitualment amb xiquets de 5 i 6 anys els quals 
s’estan iniciant en la lectoescriptura.  
4. ABSTRACT 
 
The necessity of dialogue nowadays has given rise to the suggestion of a change in the 
educational field and the dialogical forms literary gatherings, which are found in the learning 
communities, are a good way to get it. This methodological proposal based on Dialogic learning 
aims to do away with inequalities in education through the reading of classic works. Mainly, in this 
paper we present a study based on this pedagogical proposal and we propose the challenge 
include a child with ADHD who has been moved in a classroom for 5 years at a school of 
                                                             
1 A partir d'ara, els termes nen, alumne i xiquet designaran tant el gènere masculí com el femení. 
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Castellón. Secondly, we will try to bring the reading to a group of students which has no interest in 
the tales. The implementation of this method will not be easy due to the fact that it is not done on a 
regular basis with children 5 and 6 years old which are starting in the writing. 
5. PARAULES CLAU 
 
Comunitats d’aprenentatge; tertúlies literàries dialògiques; inclusió; aprenentatge dialògic; 
participació; diàleg igualitari. 
6. DESCRIPTORS 
 
Learning communities; literary gatherings dialogical forms; inclusion; Dialogic learning; egalitarian 
dialogue; participation. 
7. JUSTIFICACIÓ 
 
Durant el currículum del grau de mestre d’infantil he sentit parlar sobre el model de les 
Comunitats d’Aprenentatge sense aprofundir molt sobre el tema. Va ser en quart de carrera, 
particularment en l’assignatura de llengua catalana, on vaig poder conèixer més sobre aquesta 
proposta metodològica i les estratègies elaborades a partir d’aquesta. Les tertúlies literàries 
dialògiques era una d’elles i em va parèixer molt interessant la manera en la qual es pot treballar 
la lectura a partir d’una obra en infantil. 
Quan vaig escollir el tfg, vaig estar convençuda de com anava a desenvolupar el meu treball 
encara que una vegada vaig entrar a l’aula, durant el meu Pràcticum II, el que pareixia que ho 
tenia clar, va començar a suposar un repte per a mi. Després de plantejar tots els dubtes a la 
tutora del tfg, aquesta em va proposar adaptar les TLD amb contes infantils ja que el meu principal 
problema era que aquesta proposta es realitza mitjançant obres clàssiques i no es podia 
incorporar en un aula on la majoria de xiquets i xiquetes no saben llegir i escriure. Més endavant 
vaig descobrir mitjançant l’observació que el xiquet amb TDAH era rebutjat per alguns companys 
degut al seu comportament i la professora-tutora no sabia molt bé com posar una solució a aquest 
problema. A arrel d’aquesta situació, vaig decidir parlar amb ella i comentar-li sobre què anava el 
meu treball de final de grau i que m’agradaria intentar conscienciar als alumnes mitjançant el 
diàleg sobre el problema que trobem a l’aula i proposar solucions per aconseguir una convivència i 
la igualtat. 
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Dur a terme aquest treball era tot un repte degut a que era la primera vegada que tractava 
aquest tema amb els alumnes i que posava en pràctica un mètode d’aquestes característiques. 
També em preocupava com anaven a reaccionar els alumnes ja que no estaven acostumats a 
seure’s en un lloc per escoltar un conte i després, dialogar sobre el mateix. 
8. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 
 
En l’ultima dècada, la societat es caracteritza per la necessitat de dialogar constantment. Això 
ho podem veure reflectit en l’aparició i l’èxit de les xarxes socials com ara Facebook o aplicacions 
de missatgeria instantània, com WhatsApp. Segons el informe de OBS Business School (2015): 
España cuenta con una población online de 23 millones de personas. El 73% de 
esta población (17 millones de usuarios) utiliza activamente las redes sociales 
mensualmente en 2014, y únicamente el 8% dice no tener cuenta en ninguna red. 
Un 73% dice que accede a las redes desde todos los dispositivos, el 68% 
únicamente desde ordenador (PC o portátil), el 46% desde Smartphone y el 21% 
desde Tablet (pàg. 1)  
 Epistemològicament, segons Habermas, el diàleg o la raó comunicativa és la capacitat crítica 
de revisar i reflexionar sobre qualsevol proposta i sotmetre-la a judici (Pérez Estévez, 2012). En 
l’àmbit de l’educació, el diàleg també s’ha convertit en una proposta educativa actual des que s’ha 
afeblit el model tradicional d’ensenyament. Aquest dóna molta importància als models, a l’autoritat 
de l’adult i al món futur. L’aprenentatge es considera una simple transmissió de coneixements 
indiscutibles de professor a alumne. Aquest model contrasta amb la pedagogia progressista, més 
comunament denominada escuela nueva, que va néixer a finals del segle XIX i té com a base les 
següents característiques (López, 2003): 
L’aprenentatge s’aconsegueix mitjançant el contacte amb la realitat; la motivació del 
nen parteix de les seues necessitats; els sabers, subjectes de l’aprenentatge, 
obtenen significat amb la relació entre l’escola, la comunitat i la vida; la teoria i la 
pràctica són processos complementaris i inevitables per aconseguir l’aprenentatge; 
el domini i coneixement del mètode és fonamental, el principi de “aprendre a 
aprendre”, és més important que aprendre alguna cosa; la relació mestre-alumne es 
basa en el diàleg, la cooperació i l’apertura permanent. 
En l’any 1960, Paulo Freire, partícip d’aquesta pedagogia progressista i el pedagog més 
important del segle XX, va desenvolupar una perspectiva dialògica en l’àmbit de l’educació. 
Segons Angulo i Salazar (2005), aquest programa proposava introduir el diàleg en totes les etapes 
educatives, és a dir, en la planificació i programació del procés, en l’experiència d’aprenentatge i 
en l’avaluació entenent el terme “educació” com una acció cultural amb caràcter humanista i 
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dialògica. A més, no s’oblida d’escoltar als sectors més discriminats, ja que segons Angulo i 
Salazar (citat per Torres, 1983) s’ha de partir de la situació de la persona a qui va dirigida el 
programa i no de la teua visió personal de la realitat. 
En 1978, van aparèixer les Comunitats d’aprenentatge (CCAA), derivades de la pedagogia de 
Paulo Freire. Les CCAA s’entenen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre 
educatiu i del seu entorn per aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, 
basada en l’aprenentatge dialògic, per mitjà d’una educació participativa de la comunitat, que es 
concreta en tots els seus espais (Valls, 2000). Per contextualitzar, les CCAA van néixer en un 
centre per a persones adultes situat en el barri de la Verneda en Barcelona fruit d’una investigació 
realitzada per El Centre Especial en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats (CREA).  
Les CCAA van sorgir de la necessitat d’aconseguir la utopia de l’educació igualitària i així, cap 
nen ni nena quede marginat o etiquetat per la procedència de la seua classe social, ètnia, estatus 
econòmic, gènere, etc. Per aconseguir aquesta transformació, tal i com diu Flecha i Puigvert 
(2002), es fomenta l’educació de qualitat amb uns docents més autònoms per innovar, 
experimentar i on la participació de les famílies i de tota la comunitat educativa és decisiu per la 
igualtat educativa i l’educació integral dels alumnes. Amb aquestes idees, l’any 1999 el CREA 
desenvolupa un concepte aprenentatge dialògic, el qual es basa en què la realitat social es 
construeix a partir de les interaccions entre les persones. Segons Flecha i Puigvert (2002), aquest 
es produeix en diàlegs igualitaris a través del docent, en interaccions basades en la pluralitat de 
dimensions d’intel·ligència cultural de totes les persones i que estan orientades a la transformació 
de les relacions entre la societat i el seu context per aconseguir el canvi i acabar en les teories 
conservadores. L’aprenentatge dialògic inclou les interaccions que augmenten l’aprenentatge 
instrumental, afavoreix la creació de sentit per a cada un de nosaltres i, per últim, estan guiades 
per principis com la solidaritat i la igualtat contra l’exclusió i la desigualtat. 
A partir de les CCAA, s’han elaborat múltiples estratègies per a la inclusió i la cohesió social. 
Una de les actuacions que ha agafat més força els últims anys són les tertúlies literàries 
dialògiques. Alvarez, Cotado i Iturraga (2012) asseguren que la metodologia de les TLD parteix de 
la lectura dialògica, és a dir, s’interpreta el contingut d’un clàssic de literatura universal donant-li 
sentit, comprenent i profunditat d’una manera crítica, promovent el diàleg igualitari entre tots els 
participants sense coneixements sobre la lectura. A l’igual que les CCAA, les TLD també van 
sorgir en el centre per a adults de La Vermeda en Barcelona i, a més, també segueixen els 
principis de l’aprenentatge dialògic. La finalitat d’aquest, segons Valls, Soler i Flecha (2008), no és 
que una opinió imposada es considera com vàlida per damunt de la resta, sinó que totes les 
persones es senten capaços d’aprendre i d’aportar coneixements, convertint-se en creadores de 
cultura. 
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Així doncs, i per finalitzar, Valls, Soler i Flecha, especifiquen: “Fruto del diálogo igualitario y del 
debate, aumenta la motivación y curiosidad por aprender los contenidos académicos, potenciando 
que se investigue sobre todo aquello que se desea aprender –lo que con frecuencia lleva a 
iniciarse en la informática– y, una vez investigado, compartirlo colectivizando el conocimiento y, 
por lo tanto, multiplicándolo.” (pàg. 80) 
D’una manera semblant, Alvarez, Cotado i Iturraga (2012), opinen: “Las interacciones, reflexiones 
y sentimientos que surgen a través del diálogo que nace de una lectura favorecen el respeto a las 
demás personas y mejoran la adquisición de conocimientos” (pàg. 7). 
a. HIPÒTESI I OBJECTIUS 
 
Com hem dit abans, l’aprenentatge depèn de les interaccions recolzades en el diàleg 
igualitari. Per mitjà del diàleg es reconeix la intel·ligència cultural del participants, es a dir, 
d’intel·ligència acadèmica, pràctica i comunicativa per afrontar i resoldre els diferents problemes 
de la vida quotidiana (Flecha, García i Gómez, 2013). 
 
És per aquesta raó que ens plantegem la següent hipòtesi: 
 
 És possible la inclusió d’un alumne amb TDAH mitjançant el diàleg igualitari en 
alumnes de cinc anys. 
 
Per tal d’aconseguir aquesta finalitat, ens marcarem els següents objectius i així determinar 
si els resultats del treball són positius o, per altra banda, per determinar que hem de millorar. Els 
objectius són els següents: 
 
 Obtenir  l’atenció de l’alumnat a través de la lectura d’un conte. 
 Fomentar el diàleg igualitari entre els alumnes per mitjà de debats, qüestionaris, etc 
sobre el conte. 
 Obtenir vivències personals a partir de la lectura. 
 Formular propostes de millora de la conducta a partir del conte 
 
9. MÈTODOLOGIA 
 
Aquest treball de caràcter experimental s’ha realitzat al col·legi públic Jaume I de Castelló 
de la Plana, concretament, a l’aula d’infantil cinc anys A, anomenada “classe dels pirates”. Aquest 
grup està format per 26 alumnes, 15 nens i 11 nenes. Les famílies de tots ells provenen de 
diferents llocs, majoritàriament d’Andalusia, el que suposa que hi ha una gran varietat cultural i 
social. Actualment, podem trobar a l’aula 10 nens i nenes procedents de fora d’Espanya: 4 nens 
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àrabs, 2 nens romanesos, 1 nena búlgara, 1 nena argentino-romanesa, 1 nena ucrainiana i 1 nen 
colombià. Cal afegir que la gran majoria de nens són nascuts a la Comunitat Valenciana i, per tant, 
tenen assolida la competència comunicativa en llengua castellana i valenciana. 
Després de dur a terme una observació exhaustiva de la situació a l’aula on duc a terme 
les pràctiques del grau en Educació Infantil, em vaig assabentar de l’escassa interacció a l’aula 
entre els alumnes i la literatura. Únicament s’esdevé aquesta interacció fora de l’aula durant el cap 
de setmana amb ajuda dels pares i mares. En aquest cas, no sabem si el nen té l’oportunitat de 
progressar com a lector. A més, a l’aula en la qual em trobo hi ha un racó destinat als llibres 
encara que no crida l’atenció dels alumnes i s’utilitza com un espai de relaxació per als nens i 
nenes, sobretot per a un alumne amb TDAH. Aquest alumne és un nen molt intel·ligent però el seu 
comportament conflictiu no li permet desenvolupar aquesta virtut. El nen no segueix les normes de 
convivència i altera el ritme de la  classe afectant negativament a la resta d’alumnes els quals el 
rebutgen. A més, no utilitza el diàleg per resoldre els problemes, únicament pega i insulta als 
companys els quals no entenen aquestes reaccions tan agressives.  
 
Aleshores, em vaig plantejar tres qüestions que va significar el punt de partida d’aquest 
treball: “podem fer que els alumnes augmenten el gust per la lectura?” “és més, es pot incloure un 
alumne de cinc anys amb TDAH mitjançant la lectura?” i “es pot conscienciar a la resta de 
companys del problema i posar solucions per ajudar-li? 
 
La següent incògnita és el “com”. Desprès de realitzar l’observació i d’extraure la carència 
que hi ha a l’aula, havia de plantejar un mètode que ens ajude a suplir-la. Hem fet referència a les 
TLD, una proposta d’èxit que podem trobar dins de les CCAA. Evidentment, no podem aplicar 
aquesta proposta metodològica degut a l’edat dels participants així que la nostra investigació 
estarà basada en aquesta estratègia i aplicarem les degudes adaptacions per aconseguir el nostre 
objectiu. 
Per continuar, necessitem conèixer quina és la metodologia que segueixen les TLD per 
poder dur-la a terme en la nostra investigació. Així doncs, vam trobar que, segons Álvarez, Cotado 
i Iturriaga (2012): 
 
La metodología de las tertulias parte de la lectura dialógica, es decir, la 
lectura de un texto dándole un sentido, comprendiendo y profundizando en 
la interpretaciones que hace la persona de una forma crítica, promoviendo 
un diálogo igualitario entre todas las personas que comparten la lectura. La 
idea es que a través del diálogo y las aportaciones de cada miembro se 
genere un intercambio enriquecedor que construye a su vez nuevos 
conocimientos (p.6). 
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A partir d’aquesta cita, la metodologia que més s’ajusta i la que s’emprarà per a dur a 
terme aquest treball és la metodologia comunicativa crítica. Aquest mètode respon a la inclusió 
social, intenta que tots els subjectes participen d’una manera igualitària a través del diàleg durant 
tot el procés i, finalment, distingeix aquells elements que promouen les desigualtats i aquells que 
afavoreixen la superació de les mateixes. La metodologia comunicativa crítica parteix de la 
premissa de que el coneixement no forma part de les persones “expertes” i que el coneixement no 
és producte de una sola persona, si no del resultat de moltes persones mitjançant el diàleg i el 
intercanvi d’idees que incorporen tots els sabers i punts de vista (Flecha, Vargas i Davila, 2012). 
 
El material que s’utilitzarà per garantir l’èxit del treball són recursos acordes amb el context 
i els participants que disposem. Per començar, les TLD es caracteritzen per tractar obres de la 
literatura universal com ara, Don Quijote. Degut a la edat dels alumnes, considere que aquesta 
lectura no és apropiada per la complexitat, l’extensió de l’obra i la inadequada adaptació  al nivell 
dels nens. A més, l’objectiu que es pretén abordar és la inclusió dels alumnes de TDAH mitjançant 
la lectura i el diàleg igualitari, per tant, els contes o les narracions hauran de girar al voltant 
d’aquesta temàtica. Com a conseqüència, el material que es va triar van ser contes amb un 
vocabulari adaptat a la edat dels participants i que tracta sobre el TDA-H. 
La llista de contes triats és la següent: 
 
 
CONTES 
“Trasto, un campeón en la familia” 
“Fosforete un amigo muy especial” 
“Luna destaca en el colegio” 
“Pincho se va de vacaciones” 
“La historia de Fantito” 
“El conejo Bermejo” 
 
 
De tots aquests contes, finalment, van ser triats “Pincho se va de vacaciones” 2 i “Luna 
destaca en el colegio” 3 degut a la similitud a la situació trobada en l’aula i degut a que disposen de 
imatges dels contes en la pissarra digital. A més, es va realitzar una adaptació del conte4 “Luna 
destaca en el colegio” amb la finalitat d’aproximar la narració a la realitat de l’aula, cridar l’atenció 
dels alumnes i així, aportar més punts de vista per fer el diàleg més ric i productiu. Cal afegir que 
el primer conte va destinat als alumnes amb TDAH ja que el protagonista és hiperactiu-impulsiu 
                                                             
2 Conte a l’annex 1. 
3 Conte a l’annex 2. 
4 Conte adaptat a l’annex 3. 
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mentre que el segon va dirigit a alumnes amb TDA la qual cosa també és interessant ja que hi ha 
un alumne a la classe amb aquestes característiques. 
Per recollir les dades de les sessions, s’utilitzarà les llistes de control les quals es troben 
adjuntades a l’annex 4, i notes de camp, situades baix de cada taula. 
Per finalitzar amb el material, al acabar les sessions s’entregarà als alumnes el conte 
adaptat amb pictogrames de tal manera que els alumnes puguen llegir-ho tantes vegades com 
vuiguen i així recordar tot allò treballat en les sessions i sumar un recurs més a l’aula. 
 
Després de seleccionar els contes que s’utilitzarà, és el moment de programar i planificar 
les sessions. Des de un primer moment, es va decidir que tots els nens participarien, encara que 
no es realitzaria en gran grup. Degut a que són molts a l’aula i el temps és limitat, es va plantejar 
la idea de realitzar les tertúlies en petit grup (entre uns 4 i 5 nens) per tal d’aconseguir que tots els 
nens participen aportant el seu punt de vista. 
Degut a la edat dels alumnes, cal recordar que molts d’ells no llegeixen amb gran fluïdesa 
enunciats llargs. En aquesta edat, segons el model de Uta Frith (1984), el nen es troba en l’etapa 
alfabètica en la qual distingeix lletres, segmenta les paraules, aplica la correspondència grafema-
fonema i combina els sons per produir paraules. Per resoldre aquesta problemàtica, es va decidir 
que la lectura dels contes fora realitzada per mi, a més de exercir de moderadora i així garantir 
l’atenció dels alumnes i el control de la situació. A més d’aquesta possibilitat, es van barrejar 
d’altres com que els alumnes de quart de primària es feren responsables de la lectura dels contes, 
encara que finalment no va ser possible degut a la incompatibilitat dels horaris. 
En quant a la programació de les sessions, com teníem previst que els grups anaven a ser 
reduïts no havíem de agafar hores on romangués tot el grup sencer i, per tant, aconseguirem més 
flexibilitat a l’hora de triar quan es farien les sessions. Aleshores, em vaig reunir amb la tutora de 
l’escola i em va proposar realitzar les sessions a l’hora dels racons, es a dir, cada dia de 11:30h 
fins a 12:45h. En aquest període de temps, a l’aula realitzen treball per racons: plàstica, lògico-
matemàtica, grafomotricitat, observació, numeració i biblioteca. En aquest últim racó, la tutora em 
va proposar que posara en marxa aquest treball ja que no era un racó amb una finalitat clara sinó 
que els alumnes miraven contes i feien jocs a l’ordinador. Per tant, es realitzaria un total de set 
sessions cada conte fins que tots els grups de racons passen per el racó de la biblioteca.    
Les sessions, com hem dit, tenen una durada de uns 45 minuts. Per tant, la programació 
es quedaria de la següent manera: 
 
Conte “Pincho se va de vacaciones”. 
Sessió Data Participants 
Sessió 1 06/04/2016 Arnau 
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Carla 
Carlos 
Joshua 
Paula 
Sessió 2 08/04/2016 Rubén 
Nicolás 
Israe 
Miguel 
Sessió 3 11/04/2016 Jose Miguel 
Hugo 
Vega 
Adrià 
Pau 
Sessió 4 12/04/2016 Ferran 
Eric 
Jessica 
Adam 
Sessió 5 13/04/2016 Iker 
Laia 
Joana 
Walid 
Sessió 6 14/04/2016 Delia 
Sofia 
Bela 
Sara 
 
 
Conte adaptat “Luna destaca en el colegio”. 
Sessió Data Participants 
Sessió 7 02/05/2016 Delia 
Sofia  
Bela 
Sara 
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Sessió 8 03/05/2016 Arnau 
Carla 
Carlos 
Joshua 
Paula 
Sessió 9 04/05/2016 Rubén 
Nicolás 
Israe 
Miguel 
Sessió 10 05/05/2016 Jose Miguel 
Hugo 
Vega 
Adrià 
Pau 
Sessió 11 06/05/2016 Ferran 
Eric 
Jessica 
Adam 
Sessió 12 09/05/2016 Iker 
Laia 
Joana  
Walid 
 
 Una vegada programades les sessions amb un marge de tres setmanes per a qualsevol 
imprevist, vam posar en marxa les tertúlies. La dinàmica de les sessions és sempre la mateixa. 
Primer, els participants s’acosten a la pissarra digital amb matalassos que disposa la biblioteca de 
l’aula. Amb un clima còmode i els alumnes relaxats, es comença a explicar les normes, adjuntades 
en l’annex 5. A continuació, s’introdueix allò que anem a fer i es comença comentant el títol 
realitzant preguntes de tipus:  
 
 “Per què creieu que li diuen Pincho?” 
 “Quines qualitats bones/roïnes tindrà Pincho?” 
 “Per què penseu que Lluna destaca a l’escola?”. 
 “Quines qualitats té una tortuga com Lluna?”  
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A continuació, es fa la lectura del conte de manera que els alumnes no perden l’atenció en cap 
moment, és a dir, canviant el to de veu, fent preguntes sobre la narració, dramatitzant algunes 
parts del conte, etc. És molt important per evitar que es perden i mantenir un diàleg més ric. Una 
vegada acabada la lectura, ens en anem a un lloc on es puga parlar i sentir-nos els uns als altres 
perquè no es dispersen durant el diàleg i preguntem un per un que ha passat en la història, que és 
el que més els ha agradat, si es senten identificats amb el personatge, etc., de manera que s’incita 
que mantinguen un diàleg. Mentre ells parlen, jo vaig anotant tot allò que succeeix i omplint la llista 
de control. Finalment, si no ha sorgit res del diàleg, acabem les tertúlies amb propostes per 
solucionar la problemàtica de la història i les posem en pràctica en l’aula per primera vegada. 
Quan acabem i ens sobra temps, poden dibuixar el que més els haja agradat de la història per 
penjar-ho a classe i recordar el diàleg i les propostes plantejades. 
10. RESULTATS 
 
Una vegada finalitzades les dotze sessions i amb totes les dades arreplegades en la llista de 
control, hem d’analitzar les dades obtingudes per saber si tant la hipòtesi com els objectius 
plantejats al principi d’aquest treball han sigut aconseguits o, per contra, no s’han aconseguit i 
hem d’emprendre una nova investigació. Cal recordar que les primeres 6 sessions corresponen al 
conte de “Pincho se va de vacaciones” i que la resta pertanyen al conte adaptat de “Lluna destaca 
en el colegio”. 
 
Per obtindre els resultats, el que hem fet ha sigut dividir tots els objectius plantejats en 
diferents taules i hem afegit els ítems corresponents a cada objectiu. Després, hem observat en 
les llistes de control adjuntades als annexos quants alumnes han complit el ítem establert i quants 
no, reflectint-ho en la taula amb una fracció baix de la sessió corresponent. Al final de la taula, al 
extrem dret i al acabar la taula, hem fixat els totals per saber quants alumnes han aconseguit 
complir el ítem i quants no, si aquests últims són igual o inferior a 25 alumnes, podem dir que el 
ítem no s’ha complit, i per tant, caldrà millorar. Si en canvi, és superior a 25 alumnes, vol dir que el 
ítem s’ha aconseguit. Per considerar que un objectiu s’ha assolit, en el extrem inferior dret, caldrà 
sumar els totals dels ítems i, després, dividir entre el número de ítems que forma cada objectiu. El 
total és 50 ja que són 26 alumnes, encara que dos no van poder assistir a una sessió, i cada 
alumne realitza dues sessions, una per cada conte.  
Objectius marcats: 
 
 
1. Obtenir l’atenció de l’alumnat a través de la lectura d’un conte. 
Ítems S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 TOTAL 
Li costa 
romandre 
 
 
5/5 
 
 
4/4 
 
 
4/5 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/5 
 
 
4/4 
 
 
3/3 
48/50 
 
96% 
 
14 
en 
silenci. 
 
Escolta 
el conte 
amb 
atenció. 
 
 
3/5 
 
 
3/4 
 
 
4/5 
 
 
3/4 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
3/4 
 
 
3/4 
 
 
2/4 
 
 
3/5 
 
 
4/4 
 
 
0/3 
35/50 
 
70% 
No 
interromp 
el relat. 
 
 
4/5 
 
 
3/4 
 
 
4/5 
 
 
4/4 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
3/4 
 
 
4/5 
 
 
4/4 
 
 
0/3 
41/50 
 
82% 
TOTAL 4/5 3,3/4 4/5 3,6/4 3,3/4 4/4 3,6/4 3,6/4 3/4 3,6/5 4/4 1/3 41/50=82% 
 
 
2. Fomentar el diàleg igualitari entre els alumnes per mitjà de debats, qüestionaris, etc sobre el conte. 
Ítems S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 TOTAL 
Respecta 
el torn de 
paraula. 
 
 
4/5 
 
 
2/4 
 
 
4/5 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
5/5 
 
 
4/4 
 
 
3/3 
45/50 
 
90% 
Demana 
permís per 
aportar 
alguna 
opinió o 
vivència 
 
 
 
4/5 
 
 
 
2/4 
 
 
 
4/5 
 
 
 
4/4 
 
 
 
4/4 
 
 
 
3/4 
 
 
 
4/4 
 
 
 
4/4 
 
 
 
3/4 
 
 
 
4/5 
 
 
 
4/4 
 
 
 
2/3 
42/50 
 
 
84% 
No 
interromp 
als seus 
companys. 
 
 
4/5 
 
 
2/4 
 
 
4/5 
 
 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
2/4 
 
 
5/5 
 
 
4/4 
 
 
2/3 
42/50 
 
84% 
Roman en 
silenci 
mentre 
participen 
els seus 
companys. 
 
 
 
4/5 
 
 
 
2/4 
 
 
 
4/5 
 
 
 
4/4 
 
 
 
4/4 
 
 
 
4/4 
 
 
 
4/4 
 
 
 
4/4 
 
 
 
2/4 
 
 
 
5/5 
 
 
 
4/4 
 
 
 
2/3 
43/50 
 
 
86% 
Respecta 
la figura 
del 
mediador. 
 
 
5/5 
 
 
3/4 
 
 
5/5 
 
 
4/4 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/4 
 
 
4/5 
 
 
4/4 
 
 
2/3 
46/50 
 
92% 
Mostra             36/50 
 
15 
interés per 
l’activitat. 
 
3/5 
 
3/4 
 
3/5 
 
3/4 
 
3/4 
 
4/4 
 
3/4 
 
3/4 
 
2/4 
 
4/5 
 
3/4 
 
2/3 
 
72% 
TOTAL 4/5 2,3/4 4/5 3,8/4 3,6/4 3,5/4 3,8/4 3,8/4 2,8/4 4,5/5 3,8/4 2,1/3 42/50=84% 
 
 
3. Obtenir vivències personals a partir de la lectura. 
Ítems S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 TOTAL 
Participa 
en el 
diàleg. 
 
 
4/5 
 
 
3/4 
 
 
4/5 
 
 
2/4 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
2/3 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
5/5 
 
 
3/4 
 
 
2/3 
40/50 
 
80% 
Aporta el 
seu punt 
de vista i 
les seus 
pròpies 
vivències. 
 
 
 
 
3/5 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
 
4/5 
 
 
 
 
2/4 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
2/3 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
4/4 
 
 
 
 
5/5 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
2/3 
35/50 
 
 
 
70% 
Relaciona 
les seues 
vivències 
amb el 
conte 
narrat. 
 
 
 
 
3/5 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
4/5 
 
 
 
 
2/4 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
2/3 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
4/4 
 
 
 
 
4/5 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 
 
2/3 
37/50 
 
 
 
74% 
TOTAL 3,3/5 3/4 4/5 2/4 3/4 3,3/4 2/3 3/4 4/4 4,6/5 3/4 2/3 37/50=74% 
 
 
 
4. Formular propostes de millora de la conducta a partir del conte. 
 
Ítems S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 TOTAL 
Ha 
localitzat 
el 
problema. 
 
 
4/5 
 
 
3/4 
 
 
 
4/5 
 
 
2/4 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
2/3 
 
 
3/4 
 
 
4/4 
 
 
5/5 
 
 
3/4 
 
 
2/3 
39/50 
 
78% 
Ha 
interioritzat 
el 
problema. 
 
 
2/5 
 
 
3/4 
 
 
3/5 
 
 
1/4 
 
 
3/4 
 
 
3/4 
 
 
2/3 
 
 
2/4 
 
 
3/4 
 
 
4/5 
 
 
3/4 
 
 
2/3 
31/50 
 
62% 
Ha aportat 
solucions. 
 
1/5 
 
3/4 
 
 
3/5 
 
1/4 
 
3/4 
 
3/4 
 
2/3 
 
2/4 
 
3/4 
 
4/5 
 
3/4 
 
2/3 
30/50 
60% 
TOTAL 2,3/5 3/4 3,3/5 1,3/4 3/4 3,3/4 2/3 2,6/4 3,3/4 4,3/5 3/4 2/3 33,3/50=66.6% 
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11. DISCUSSIÓ/CONCLUSIONS 
 
 
A partir dels resultats extrets, trobem que en l’objectiu 1: obtenir l’atenció de l’alumnat a 
través de la lectura d’un conte, podem interpretar que aquest objectiu sí que s’ha assolit, ja que 
els resultats finals indiquen que el 82% dels alumnes han estat atents durant la lectura. L’ítem que 
té una puntuació més baixa és “escolta en compte amb atenció”, ja que és cert que a vegades es 
distreien i havia de cridar l’atenció encara que era en moments puntuals. A més, gràcies a les 
normes recordades abans de la lectura, els alumnes alçaven la mà per parlar i els agradava molt 
contar-me les seues experiències. Això feia que de vegades eren molt impulsius i el relat 
s’interrompia. La sessió que més crida l’atenció és l’ultima, ja que cap alumne escoltava i havia 
d’interrompre el relat en moltes ocasions. La raó era que eixe dia la tutora estava passant unes 
proves i la majoria d’alumnes estaven molt inquiets i nerviosos, reflectint-ho en la sessió encara 
que finalment, es van relaxar i vam poder gaudir d’un bon diàleg com veurem a continuació en els 
següents resultats. 
A partir de l’objectiu 2: fomentar el diàleg igualitari entre els alumnes per mitjà de 
debats, qüestionaris… sobre el conte, i observant els resultats del mateix, hem de concloure 
que també s’ha assolit de manera que el 84% de l’alumnat ha complit tots els ítems establerts en 
aquest objectiu. Durant les sessions, els alumnes es respectaven entre ells, respectant el torn de 
paraula en els debats i escoltant-se entre ells. Si bé algú no ho feia, era degut a la impulsivitat que 
els caracteritza a molts dels alumnes. Observant els notes de camp, els debats que més sorgien 
eren: és millor fer la feina en l’escola o a casa?, és millor treballar junts o a soles? A partir 
0
20
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d’aquests debats i de les qüestions que els realitzava, extraiem els resultats que coneixerem a 
continuació en els següents objectius. L’ítem que ha aconseguit la menor puntuació és “mostra 
interès per l’activitat”, per tant, considere que deuria plantejar d’altra manera l’activitat perquè fora 
més atractiva per als alumnes encara que ha obtingut una puntuació per damunt de l’esperat, un 
72%, degut a que no estan acostumats a aquestes activitats. 
Després d’extraure els resultats de l’objectiu 3: obtenir vivències personals a partir de la 
lectura, s’ha observat que aquest també s’ha aconseguit amb èxit. Personalment, pense que 
aquest és l’objectiu més important de les tertúlies, ja que, com he dit abans, el coneixement es 
conforma a partir de les idees d’un conjunt de persones i per això és important que s’intercanvien 
les opinions. Com podem veure, un 74% dels alumnes han aconseguit superar els ítems que 
componen aquest objectiu. En general, tots han participat en el diàleg encara que alguns per 
timidesa o per la poca atenció, no han aconseguit participar-hi encara que s’incitava a fer-ho. 
Sense dubte, l’ítem que menys puntuació té és “aporta el seu punt de vista i les seues pròpies 
vivències”, ja que pense que s’ha d’ensenyar a donar la seua opinió i molts encara no ho fan, per 
exemple, saben dir que alguna cosa està mal o està bé però encara no raonen el perquè, 
aleshores, no opinen. Finalment, el tercer punt ha eixit millor, ja que els era més fàcil relacionar el 
conte amb la realitat de l’aula o de casa, així doncs, molts d’ells ho han compartit amb els 
companys. Com per exemple, el més nomenat ha sigut baralles amb Carlos o que Hugo es 
despista molt, igual que els personatges de les històries. 
Després d’analitzar l’últim objectiu: formular propostes de millora de la conducta a 
partir del conte, ha obtingut un bon resultat, ja que el 66,6% dels alumnes han superat els ítems 
proposats. El que fèiem era que a partir dels debats que sorgien a partir de les vivències o d’altres 
qüestions, es plantejaven situacions que demanaven una solució. Per exemple, amb un dels 
debats es va arribar a la conclusió que és millor ajudar-nos uns als altres en classe perquè així el 
treball eixirà millor si ho fem a soles. Aleshores, a partir d’aquesta conclusió, obteníem les 
solucions com per exemple, realitzar el senyal del silenci per callar i poder escoltar a la mestra o 
ajudar a escriure a algun company repetint les lletres de la pissarra o activitats de relaxació en el 
cas que estiguérem nerviosos/es. La més cridanera per a mi va ser el senyal que va proposar el 
grup de la sessió 10. Devien nomenar alguna solució per fer que Hugo no es despistara tant i 
acabara la feina en classe. El que van proposar és que des del lloc on eren li feren un senyal que 
consta en passar-se la mà per davant del rostre i així ell al veure-la, se’n recordaria que ha 
d’acabar la feina. Una altra molt curiosa és que els mateixos xiquets es van donar conter que un 
company necessitava ànims perquè sempre deia que no ho podia fer i sí que sabia. Doncs, 
aleshores, van decidir dir-li coses boniques quan s’havia de posar a treballar i així acabar la feina. 
Les propostes de millora, en definitiva, han sigut l’element clau per afirmar que el treball ha s igut 
un èxit. 
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Finalment, en el gràfic podem veure els resultats dels ítems corresponents a cada objectiu 
de manera global presentats en percentatges. Com es pot observar, tots han estat complits ja que 
han superat el 50% aconseguint fins i tot el 96% com podem veure en el ítem 1 del objectiu 1. Els 
dos primers objectius, en general, ronden el 80%. Mentre que el tercer i el quart objectiu no 
aconsegueix aquest percentatge, per tant, es deurien de plantejar millores en quant a la part del 
diàleg ja que els alumnes van estar més dispersos durant aquest i molts d’ells no van participar-hi. 
Després d’aquest anàlisi, podem concloure que la hipòtesi plantejada al començament del treball: 
és possible la inclusió d’un alumne amb TDAH mitjançant el diàleg igualitari en alumnes de 
cinc anys, ha estat aconseguida amb èxit. 
 
Després de dur a terme aquest treball i d’haver extret els resultats a partir de l’anàlisi del 
compliment dels objectius, crec que les TLD són una estratègia que proporciona èxit i que als 
nens els encanta. No era molt comú veure a tots els nens de l’aula en un cercle observant un 
conte, tampoc era habitual tractar els contes a través del diàleg i, encara així, els alumnes ho van 
rebre de meravella. No es una proposta que puguem veure en moltes aules d’Infantil ja que es 
pensa que són encara molt petits per raonar de manera reflexiva sobre un llibre, però, ho han 
intentat? Amb paciència i constància es poden realitzar coses que mai ens podriem imaginar. 
 
Aquest treball va ser un repte ja que, a més d’introduir la lectura a l’aula, em vaig proposar 
incloure a un nen amb TDAH que es sentia apartat i marginat degut al seu comportament amb els 
seus companys. A més d’aquest problema, el nen no seguia el mateix ritme que la resta i no es 
posaven les mesures pertinents a aquestes situacions. També, he d’afegir que no tot anava com 
s’esperava ja que havia d’adaptar les TLD per a que funcionara amb nens tan petits i que, a més, 
obtingués un fruit del treball. Després de realitzar les adaptacions, es van realitzar dotze sessions 
de 45 minuts cadascuna aproximadament. Vaig escollir que serien dotze perquè es van fer petits 
grups de uns quatre i cinc alumnes per extraure el major partit de les lectures i dels diàlegs. 
 
Com a conseqüència, els resultats parlen per ells mateixos. Tots els objectius plantejats al 
començament del treball van ser complits amb èxit i, per tant, la hipòtesi proposada ha sigut 
complida. Però, no em vaig quedar només en els resultats ja que, al paper si que s’havien complit, 
però, en la realitat? Dies desprès, vaig continuar observant la conducta dels alumnes per saber si 
les propostes de millora havien funcionat i els xiquets les aplicaven. Vaig observar que Carlos 
arreplegava la taula i estava més tranquil, al menys dins de classe. Rubén, que li costava realitzar 
la feina, estava molt més recolzat per els seus companys que li ajudaven a escriure lletrejant les 
lletres de la pissarra. Hugo continuava despistant-se però gràcies a que un company li va canviar 
el lloc per a que estiguera més prop de la pissarra, va aconseguir que prestés més atenció. A més, 
tots coneixíem la senyal i quan la veia en algun company es posava a treballar.  
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Però, açò no només es va quedar ací. Dies més tard, una alumna em va regalar un grapat de 
fulls amb escenes d’un conte dibuixat i inventat per ella mateixa. Em vaig apropar a la tutora i li 
vaig preguntar si era habitual que els xiquets portaren de casa un conte realitzat per ells. La 
resposta de la tutora va ser que era la primera vegada i, per tant, havia aconseguit apropar la 
lectura a l’aula. Poc a poc, els nens em van anar portant contes de casa per a que els llegirem 
junts a l’aula i alguns altres estaven fets per ells mateixos, com podem observar a l’annex 6.  
 
En resum, realitzar les TLD ha possibilitat un petit canvi i que de segur si es continuen 
realitzant, haguérem obtingut grans resultats. Segurament, tot el que he fet només ha sigut una 
petita introducció a la lectura ja que, es podrien realitzar moltes coses relacionades amb aquestes 
activitats, com per exemple: 
 Realitzar les TLD amb alumnes de Primària.  
Encara que es va proposar, no es va dur a terme per falta de compatibilitat horària, però, 
haguera sigut una experiència molt grata. 
 Treballar amb un llibre d’imatges.  
Durant la carrera, he sentit parlar d’aquest recurs i com d’interessant pot arribar a ser ja 
que, els alumnes tenen molta imaginació i d’un sol llibre, podrien eixir històries fabuloses. 
 Activitats dinàmiques.  
A partir de la lectura, i amb més temps, es podrien realitzar moltes activitats més 
dinàmiques, com per exemple, muntar contes a partir d’un joc o amb material que ells 
porten de casa implicant així a les famílies dels alumnes.  
 
Per concloure aquest treball, he de dir que ha sigut molt satisfactori dur a terme aquesta proposta 
metodològica que tanta curiositat va despertar en mi durant la carrera i, també, els bons resultats 
obtinguts a arrel de l’estudi realitzat.  
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13. ANNEXOS 
 
Annex 1: Conte “Pincho se va de vacaciones”. 
 
Punxo és un eriçó que viu amb els seus papàs en un cau del bosc. Allí viuen molts animals 
tranquil·lament però Punxo camina sempre ficat en embolics. Al nostre amiguet li costa molt 
controlar les seves pues i per això ha decidit portar-les al seu aire. Sovint, Punxo es distreu i 
punxa sense voler als altres, molestant a majors i petits. Per això ja ningú vol jugar amb ell. 
Aquest estiu, els papàs de Punxo han pensat que ha de fer un esforç per fer amics i han decidit 
enviar-ho a un campament. En arribar, tots han de muntar les seves tendes de campanya. Punxo 
vol ajudar i participar en tots els grups. Agafa diverses eines, va d’un lloc a un altre, comença amb 
una tenda i la seixa sense acabar... i és que vol fer tot alhora! Al final, com va atabalat, punxa amb 
les seves pues les tendes, provocant l’empipament dels companys. Els monitors ja li han advertit 
que ha d’estar més tranquil, mantenir les pues baixes i pentinar-se cap a enrere.  
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A la tarda tots junts juguen a la pilota, fins que Punxo va a donar una cabotada i amb les seves 
pues punxa la pilota, es va acabar el partit! Tots intenten advertir a Punxo que ha de ser més 
acurat, però ell s'enfada i no els fa cas. No entén per què ell ha de controlar-se si els altres fan el 
que volen. 
Al matí següent, el campament sencer va a banyar-se al riu. Els monitors han portat un matalasset 
inflable, que tots han de compartir. Punxo vol ser el primer i, sense esperar el seu torn, salta 
damunt del matalasset, que al moment comença a desinflar-se. Punxo s'ha tornat a ficar en un 
embolic. 
Al final, el nostre amiguet es queda sense amics. Ja ningú vol jugar amb ell, perquè tenen por que 
els faci mal o espatlli les joguines. Punxo s'allunya, trist i solament, fins que se li apropa una 
monitora girafa. Aquesta li explica que cada animal té unes característiques que ha de conèixer i 
emprar bé. Per a les girafes és el coll, per a les aus és el bec... les pues de Punxo poden ser-li de 
gran utilitat, però ha d'aprendre a utilitzar-les correctament. Sempre, abans d'usar-les, ha de 
PARAR-SE, PENSAR si són veritablement necessàries i, finalment, ACTUAR com cal.  
Encara que li resulta difícil, Punxo està decidit a ser més acurat. En ocasions encara treu les 
seves pues, però a poc a poc, amb esforç, es va acostumant a plegar-les cap a enrere i a parar 
esment a les puntes afilades, que poden fer mal als altres. Ell no vol quedar-se sense amics, és 
més avorrit jugar solament!  
Un dels últims dies, els monitors decideixen portar al campament d'excursió. Tots s'han dividit en 
grups i saben que no han de separar-se de la resta. No obstant això, Orelles, el conill, i Mico, el 
monitor, decideixen anar a investigar pel seu compte. Punxo els segueix des de lluny. Sap que no 
han d'anar a cap lloc sense els altres, però no vol deixar solos als seus companys ni perdre's 
l'aventura. De sobte, un enorme rugit se sent en el bosc, Orelles i Mico comencen a córrer i 
s'amaguen en un forat, seguits per Punxo. Hi ha un lleó a prop i, si els troba, podria ficar l'urpa en 
el buit i fer-los mal. Punxo pensa i s'adona que és el moment d'utilitzar les seves pues. Es col·loca 
en el forat i les saca cap a fora, impedint que el lleó els aconsegueixi. 
Quan el lleó es marxa, els seus companys abracen a Punxo agraïts. Al nostre amic li ha costat 
aprendre a controlar les seves pues, però finalment ho ha aconseguit i ara tots en el campament 
admiren el seu valor. 
Fi. 
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Annex 2: Conte “Luna destaca en el colegio”. 
 
Lluna és una tortuga marina que viu amb papà i mamà en una platja tropical. Lluna sempre és 
amable i simpàtica amb tots, per això els habitants de la platja i els seus companys de classe la 
volen tant. Però nostra amigueta és inquieta i molt despistada, s'entreté amb qualsevol cosa i no 
para esment, la qual cosa li causa problemes gairebé diàriament. Com la resta de cries de la platja 
i de la costa, Lluna va tots els dies a les classes del professor Negra, el calamar gegant que 
s'encarrega de l'escola. Allí, tots aprenen diferents matèries, llegint i fent exercicis que després 
han de repassar a casa. De major, Lluna vol ser infermera, per cuidar als altres i que tots estiguin 
bé. Per a això nostra amiga haurà d'esforçar-se, estudiar i aprendre moltes coses, però la seva 
distracció fa que li costi seguir les lliçons. En classe, Lluna no para. li cau el quadern, se li trenca 
la regla, se li taca la fulla, s'aixeca a treure punta una vegada i una altra… al final, Lluna es 
desconcentra i distreu a tots, ni tan sols q el professor Negra sàpigues per què pàgina anava 
llegint! A més, Lluna mai s'acorda dels deures que ha de fer a casa. Mamà tortuga li ha regalat 
una preciosa agenda verda perquè apunti totes les tasques, però sovint Lluna l'oblida a casa, o 
torna amb la pàgina del dia en blanc, com si no li haguessin manat gens. 
Una tarda, el professor Negra els demana que formin grups per confeccionar un mural. És un 
treball molt divertit i tots comencen a dibuixar amb il·lusió. Per completar-ho, l'endemà han de 
portar materials recollits de la platja, com a sorra, cargols de mar, o algues, i tots es van a casa 
pensant què van a portar per fer del seu mural el millor de la classe. Abans de sortir, els amics de 
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Lluna i el seu professor li repeteixen diverses vegades la tasca, perquè saben que se li pot oblidar, 
i ella assenteix distreta, pensant en les ones i els peixos de colors. 
Al matí següent, tots comencen a pegar els seus objectes i Lluna s'adona que no ha portat gens 
per col·laborar. Els seus companys d'equip s'enfaden amb ella, doncs queda un gran buit on 
haurien d'estar els objectes de Lluna i no poden acabar el treball, però ella ja està pensant en una 
altra cosa, divertida amb uns corals que acaba de descobrir. 
A la tarda, el professor Negra va a casa de Lluna a parlar amb els seus papàs. Si segueix així, la 
nostra amiga suspendrà la majoria dels exàmens i l'any que ve haurà de repetir curs. Papà i 
mamà tortuga estan preocupats. Saben que Lluna no es distreu a propòsit i que s'oblida dels 
deures sense voler, però cada vegada que intenten explicar-li que ha d'esforçar-se per concentrar-
se, Lluna canvia de tema o respon amb alguna cosa que no té gens que veure. Passen les 
setmanes i Lluna està cada vegada menys atenta. Un matí, fins i tot es retarda camí de l'escola 
seguint un cavall de mar i, quan arriba, tots són a punt d'acabar els seus exercicis. 
Quan s'apropa el final del curs, de nou el professor li demana als alumnes que es divideixin en 
grups de treball per al projecte de ciències. Ningú vol formar equip amb Lluna i aquesta s'adona 
que les seves distraccions i el seu desinterès l'han separat dels altres. La nostra amiguita no té 
més remei que fer el treball sola i s'adona que ha de concentrés i esforçar-se molt si vol aprovar el 
curs. Parla amb el “profe” i amb els seus papàs per demanar-los ajuda i aquests li proposen EL 
JOC DEL RESSÒ. Per jugar, Lluna ha de comportar-se com si fos el ressò, primer, repetint en veu 
baixeta les indicacions del professor, segon, repetint-les per escrit. Encara que li resulta difícil 
concentrés, Lluna s'esforça per jugar bé i, a poc a poc, s'acostuma a escoltar. Amb l'ajuda dels 
seus papàs, divideix el treball en parts curtes i fa una llista, per anar ratllant les tasques que va 
completant. No sempre li surt bé, i sovint nostra amigueta es distreu i desanima, però ara Lluna 
sap que ha d'esforçar-se i no es va a rendir. 
L'últim dia de classe, tots els grups exposen els seus treballs en el col·legi. Lluna no està molt 
segura d'haver-ho fet bé, perquè ha hagut de treballar sola, però quan ensenya les esponges de 
mar i els tronquets d'alga que representen el sistema respiratori, tots la feliciten admirats. Lluna 
acaba el curs amb un excel·lent, disposada a seguir esforçant-se l'any que ve i a arribar a ser, 
algun dia, una gran infermera. 
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Annex 3: Adaptació del conte “Luna destaca en el colegio”. 
 
Lluna és una tortuga que viu en una platja tropical. Ella és amable i molt intel·ligent i els seus 
companys de classe l’estimen molt. Però, la nostra amigueta també és una miqueta despistada i 
molt inquieta, mai està atenent i s’entreté.  
  
Lluna va tots els dies a l’escola, a la classe dels Pirates i el seu professor s’anomena Tinta ja que 
és un calamar gegant. De major, Lluna voldria ser metgessa i per això ha d’esforçar-se molt i 
aprendre moltes coses, però Lluna mai escolta al senyor Tinta. 
 
En classe, Lluna sempre està xerrant, jugant amb els rotoladors, s’alça a fer punta als llapis una i 
altra vegada i al final mai acaba la feina. Un dia, el professor va proposar fer un mural de “els 
mitjans de transport”.  És un treball molt divertit ja que tots poden participar i dibuixar. Per 
completar-ho, el professor va decidir fer grups d’experts i cadascun dels grups s’encarregaria 
d’una cosa: uns del títol, uns altres de la classificació i altres de fer els dibuixos molt bonics.  
 
Tots es van posar mans a l’obra i van començar a fer la feina, però Lluna estava despistada jugant 
amb els cotxes i el seu equip no va aconseguir acabar la feina.  
Clar, els seus companys estaven tristos ja que el seu treball estava incomplet i necessitaven a 
Lluna per acabar-ho. El professor Tinta va tindre una idea i va decidir que Lluna s’emportaria el 
treball a casa i així podria completar-ho. La nostra amiga no va tindre més remei que fer-ho a casa 
i es va donar conte de que havia de concentrar-se i esforçar-se molt si volia que els seus amics 
estigueren súper contents.  
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Al dia següent, tots els grups d’experts havien de explicar als companys què havien aprés. L’equip 
de Lluna va ser el primer en començar i van explicar que Lluna s’havia esforçat molt i havia estat 
tota la nit acabant el treball.  
El treball estava de categoria i els va agradar tant als companys que el van penjar de seguida al 
mural. Lluna va aprendre la llisó ja que és millor treballar en grup i fer cas al senyor Tinta que fer-
ho en casa i no dormir en tota la nit. A partir d’aquell dia, Lluna va estar més atenta a classe i, 
quan va créixer, va aconseguir anar a la Universitat. 
 
Conte contat, ja s’ha acabat i si us ha agradat, podeu aplaudir. 
 
Annex 4: Llistes de control i notes de camp 
 Arnau Carla Carlos Joshua Paula 
S1 S8 S1 S8 S1 S8 S1 S8 S1 S8 
Objectiu 1 
Li costa romandre en 
silenci. 
Si Si Si Si Si - Si Si Si Si 
Escolta el conte amb 
atenció. 
Si Si Si Si No - Si Si No No 
No interromp  
el relat. 
Si Si Si Si No - Si Si Si Si 
Objectiu 2 
Respecta el torn de 
paraula. 
Si Si Si Si No - Si Si Si Si 
Demana permís per 
aportar alguna opinió o 
vivencia. 
Si Si Si Si No - Si Si Si Si 
No interromp als seus 
companys. 
Si Si Si Si No - Si Si Si Si 
Roman en silence 
mentre participen els 
seus companys. 
Si Si Si Si No - Si Si Si Si 
Respecta la figura del 
mediador. 
Si Si Si Si Si - Si Si Si Si 
Mostra interés per 
l’activitat 
Si Si Si Si No - Si Si No No 
Objectiu 3 
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Arnau: és molt tímid, li costa expresar-se.*Vivència: un dia vaig tirar un got d’aigua sense voler i se 
van enfadar amb mí (com Pincho). 
Carla:*vivencia amb Hugo, el xiquet amb TDA.*Solucions: dir-li que es calle a Joshua, es que parla 
molt! (fer la señal del silenci). 
Carlos: *jo a vegades estire de les orelles als meus amics. Amb mi no s’enfade la meua mare. 
Joshua:*Solució: pensar abans d’actuar.*Solucions: treballar junts i repetir el que diu Rebeca. 
Repetir les lletres per a que les escrigue (es refereix a ajudar a Hugo a escriure). 
“Joshua s’ha compromés a parlar menys en classe”. 
És millor treballar junts o asoles? 
Paula: *és millor treballar a soles. 
Carla i Joshua: noo, és millor junts.  Debat 
 
 
Participa en  
el diàleg. 
Si Si Si Si Si - Si Si No Si* 
Aporta el seu punt de 
vista i les seus pròpies 
vivències. 
Si No No Si* Si - Si Si No Si 
Relaciona les seues 
vivències amb el conte. 
Si* No No Si Si* - Si Si No Si 
Objectiu 4 
Ha localitzat  
el problema. 
Si Si Si Si Si - Si Si No No 
Ha interioritzat el 
problema. 
Si No No Si No - Si Si No No 
Ha aportat  
solucions. 
No No No Si* No - Si* Si* No No 
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En la sessió 1: 
Rubén: *abans de pegar, pensaré si està bé. 
Israe no ha prestat atenció, estaba més pendent del que feia la resta que del conte. 
En la sessió 2, Carlos ha ajudat a arreplegar, estarà funcionant? 
Israe: Joshua és l’home xarrador. El meu pare és despista en la feina. 
Nicolás: només es pot fer punta una vegada (solució). 
Israe i Nicolás: es millor treballar en classe que a casa. 
Rubén: quan faig la feina a casa, no puc jugar.  
 Rubén Nicolás Israe Miguel 
S2 S9 S2 S9 S2 S9 S2 S9 
Objectiu 1 
Li costa romandre en silenci. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Escolta el conte amb atenció. Si No Si Si No No Si Si 
No interromp el relat. Si Si Si Si No No Si Si 
Objectiu 2 
Respecta el torn de paraula. No Si Si Si No Si Si Si 
Demana permís per aportar alguna 
opinió o vivencia. 
No No Si Si No Si Si Si 
No interromp als seus companys. No No Si Si No No Si Si 
Roman en silenci mentre participen els 
seus companys. 
No No Si Si No No Si Si 
Respecta la figura del mediador. Si Si Si Si No Si Si Si 
Mostra interés per l’activitat Si No Si Si No No Si Si 
Objectiu 3 
Participa en  
el diàleg. 
Si Si Si Si No Si Si Si 
Aporta el seu punt de vista i les seus 
pròpies vivències. 
Si Si Si Si No Si Si Si 
Relaciona les seues vivències amb el 
conte. 
Si Si Si Si No Si Si Si 
Objectiu 4 
Ha localitzat el problema. Si Si Si Si No Si Si Si 
Ha interioritzat el problema. Si Si Si Si No No Si Si 
Ha aportat solucions. Si* Si Si Si No No Si Si 
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 Jose Miguel Hugo Vega Adrià Pau 
S3 S10 S3 S10 S3 S10 S3 S10 S3 S10 
Objectiu 1 
Li costa romandre en 
silenci. 
No No Si Si Si Si Si Si Si Si 
Escolta el conte amb 
atenció. 
No No Si No Si Si Si Si Si Si 
No interromp  
el relat. 
No No Si Si Si Si Si Si Si Si 
Objectiu 2  
Respecta el torn de 
paraula. 
No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
Demana permís per 
aportar alguna opinió o 
vivencia. 
No No Si Si Si Si Si Si Si Si 
No interromp als seus 
companys. 
No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
Roman en silenci mentre 
participen els seus 
companys. 
No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
Respecta la figura del 
mediador. 
Si No Si Si Si Si Si Si Si Si 
Mostra interés per 
l’activitat 
No No No Si Si Si Si Si Si Si 
Objectiu 3 
Participa en  
el diàleg. 
Si Si No Si Si Si Si Si Si Si 
Aporta el seu punt de 
vista i les seus pròpies 
vivències. 
Si Si No Si Si Si Si Si Si Si 
Relaciona les seues 
vivències amb el conte. 
Si No No Si Si Si Si Si Si Si 
Objectiu 4 
Ha localitzat  
el problema. 
Si Si No Si Si Si Si Si Si Si 
Ha interioritzat el 
problema. 
No No No Si Si Si Si Si Si Si 
Ha aportat  
solucions. 
No No No Si Si Si Si Si Si Si 
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Eric: Carlos m’empenya i no em demana perdó.  
Hem de tractar bé als companys (Solució). 
Tots: Hugo, Carlos, Rubén i Walid es pareixen a la tortuga Lluna perquè Hugo s’encandila, Carlos 
juga amb els rotuladors i molesta, Walid no acaba la feina com Lluna i Rubén xarra molt i molesta. 
Com podem ajudar-los? 
Ferrán: A Hugo dient-li que acabe la feina. 
Jessica: A Carlos que primer acabe la feina i desprès jugarà. 
Iker: A Rubén podem fer-li una señal. 
Eric: (que s’asseu al costat de Rubén) li passaré la goma. 
 Ferrán Eric Jessica Adam 
S4 S11 S4 S11 S4 S11 S4 S11 
Objectiu 1 
Li costa romandre en silenci. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Escolta el conte amb atenció. Si Si Si Si Si Si No Si 
No interromp el relat. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Objectiu 2  
Respecta el torn de paraula. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Demana permís per aportar alguna 
opinió o vivencia. 
Si Si Si Si Si Si Si Si 
No interromp als seus companys. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Roman en silence mentre participen els 
seus companys. 
Si Si Si Si Si Si Si Si 
Respecta la figura del mediador. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Mostra interés per l’activitat Si Si Si Si Si Si No No 
Objectiu 3 
Participa en  
el diàleg. 
Si Si No Si Si Si No No 
Aporta el seu punt de vista i les seus 
pròpies vivències. 
Si Si No Si Si Si No No 
Relaciona les seues vivències amb el 
conte. 
Si Si No Si No Si No No 
Objectiu 4 
Ha localitzat el problema. Si Si Si Si No Si No No 
Ha interioritzat el problema. Si Si No Si No Si No No 
Ha aportat solucions. Si Si No Si No Si No No 
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Ferrán: Walid sempre diu que no sap fer la feina, te demana ajuda per ell sap fer-ho assoles. 
Iker: podem dir-li que sap fer-ho? 
Com? 
Jessica: dient-li que ho fa molt bé, que ha millorat la lletra. 
Hui l’activitat ha sigut amb Carlos, l’hem tranquilitzat i l’hem ajudat per a que acabare la feina. 
Bela: molt impulsiva. 
Delia: Hugo s’emporta la feina a casa. 
Bela: em de demanar silenci per a poder treballar tots i no desconcentrar-nos.  
 Delia Sofia Bela Sara 
S6 S7 S6 S7 56 S7 S6 S7 
Objectiu 1 
Li costa romandre en silenci. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Escolta el conte amb atenció. Si Si Si Si Si Si Si No 
No interromp el relat. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Objectiu 2 
Respecta el torn de paraula. Si Si Si Si No Si Si Si 
Demana permís per aportar alguna 
opinió o vivencia. 
Si Si Si Si No Si Si Si 
No interromp als seus companys. Si Si Si Si No Si Si Si 
Roman en silence mentre participen els 
seus companys. 
Si Si Si Si Si Si Si Si 
Respecta la figura del mediador. Si Si Si Si Si Si Si Si 
Mostra interés per l’activitat Si Si Si Si Si Si Si No 
Objectiu 3 
Participa en  
el diàleg. 
Si Si Si Si Si Si Si No 
Aporta el seu punt de vista i les seus 
pròpies vivències. 
Si Si Si Si Si Si No No 
Relaciona les seues vivències amb el 
conte. 
Si Si Si Si Si Si No No 
Objectiu 4 
Ha localitzat el problema. Si Si Si Si Si Si Si No 
Ha interioritzat el problema. Si Si Si Si Si Si No No 
Ha aportat solucions. Si Si Si Si Si Si No No 
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Laia és molt impulsiva, li agrada molt contar les seues experiències. 
Rubén està molt treballador. Per ajudar-li a que acabe la feina, hem decidit donar-li ànims per 
posar en pràctica la solución aportada en el diàleg. 
  
 Iker Laia Joana Walid 
S5 S12 S5 S12 54 S12 S5 S12 
Objectiu 1 
Li costa romandre en silenci. Si Si Si Si Si - Si Si 
Escolta el conte amb atenció. Si No Si No Si - No No 
No interromp el relat. Si No Si No Si - No No 
Objectiu 2 
Respecta el torn de paraula. Si Si Si Si Si - Si Si 
Demana permís per aportar alguna 
opinió o vivencia. 
Si Si Si No Si - Si Si 
No interromp als seus companys. Si Si Si No Si - Si Si 
Roman en silenci mentre participen els 
seus companys. 
Si Si Si No Si - Si Si 
Respecta la figura del mediador. Si Si Si Si Si - No No 
Mostra interés per l’activitat Si Si Si Si Si - No No 
Objectiu 3 
Participa en  
el diàleg. 
Si Si Si Si Si - No No 
Aporta el seu punt de vista i les seus 
pròpies vivències. 
Si Si Si Si Si - No No 
Relaciona les seues vivències amb el 
conte. 
Si Si Si Si Si - No No 
Objectiu 4 
Ha localitzat el problema. Si Si Si Si Si - No No 
Ha interioritzat el problema. Si Si Si Si Si - No No 
Ha aportat solucions. Si Si Si Si Si - No No 
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Annex 5: Normes. 
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Annex 6: Contes fets per els alumnes. 
 
 
 
 
